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Rapporten gir opplysninger om yrkesdeltakelse for  alle personer over aldersgrensen.
For de yngste alderspensjonistene er nyttet en log-1 i neser analyse for å strukturere sammen-
hengen mellom pensjonistenes yrkesdeltakelse og faktorer som antas å påvirke deres tilknytning til
yrkeslivet.
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1.1. Formål med analysen 
Fo rmål et med analysen er å kartlegge yrkesakti vi teten for personer over aldersgrensen (70 år) .
Søkelyset er spesi el t satt på yrkesdel takel sen for de yngste pensj oni stene. Ved h jel p av 1 og-1 i neær
analyse har vi strukturert sammenhengen mellom yrkesdeltakel se og kjennemerkene utdannina, ekteskapelig
status og økonomi sk standard for personer i aldersgruppen 71-72 Sr. Analyseresultatene har også gitt
u nderl ag for å estimere andelen yrkesdeltakere i pen sjoni stgrupper med ul i ke økonomi ske og sosi al e
kår.
For personer over 72 år er presentert bare hovedtall for andelen yrkesaktive i forskjel l i ge
al dersgrupper.
1.2 . Leservei l edni ng 
Den 1 og-1 i neere analysen er omhandlet i aysnittene 5-8. 	 Av sni tt 5 gir en kort, teoretisk
o ri enteri ng om den 1 og-1 i neære model l en, og aysnittene 6-8 i nnehol der en presentasjon og tol kni ng av
analyseresultatene. For lesere som bare er interessert i en enkel verbal framsti 1 l i ng av 'hovedpunktene
i rapporten, viser vi til sammendraget i aysnitt 1.3, og aysnittene 2-4.
1.3. Sammendrag 
En vi kti g pol i ti sk mål setti ng er å s i kre  eldre en aktiv alderdom. For eldre over aldersgrensen
( 70 'Sr), bl i r det lagt størst vekt på å legge forholdene til rette for fri ti dsakti vi teter og del takel se
i fri vi 11 i g virksomhet. Inntektsgivende arbeid er 1 i kevei nevnt som en akti vi tetsform for denne el dre-
gruppen, forutsatt at pensjonistene selv ønsker Udel ta yrkesaktivt, jf.  Regjeringens i angti dsprogram
1986 - 1989, (S t.mel d. n r. 83, 1984-85 ) .
Analyseresultatene viser at 12 prosent av pensjonistene over aldersgrensen  er yrkesaktive. Som
, yrkesakti v/yrkesdel taker er regnet pensjoni st med pensjonsgi vende i nntekt.
Yrkesdel takel sen avtar naturl i g nok med  pensjonistenes alder. Andelen yrkesak ti ve er 19 pro-
sent for pensjonister på 70-74 år og 7 prosent for pensjonister på 75 Sr og over. Også tallet på ut-
førte arbeidstimer i året er høyest for de yngste pensjonistene. Ca. 12 prosent av pensjonistene i
alderen 70-74 år arbeider 100 timer eller mer i året. For pensjonister på 75 år og over er andelen 4
prosent. Resultatene er fra 1983 og bygger på opplysninger i Rikstrygdeverkets database og skatte-
di rektørens 1 i kni ngsregi ster. I 1980-årene har andelen sysselsatte eldre vært ganske stabil. Vi vil
derfor tro at de estimerte andelene foran gir et godt bil de av de eldres yrkesakti vi tet også i dag.
O f f i si el l stati sti kk fra 1970-årene påviste en undersyssel setti ng blant eldre. Også blant
eldre over aldersgrensen var det flere som ønsket i nntektsgi vende arbeid enn de som var i sl i kt arbeid,
if.  Levekårsundersøk el sen 1973, Stati sti sk Sentralbyrå (1975) . Seinere års forskning har vært l i te
opptatt av denne probl emsti 11 i ngen, men flere forhold i nd i kerer at de eldre også i dag har problemer
med å oppnå yrkesaktivt arbeid. Dette har sammenheng med bl . a. samfunnets hol dni nger til pensjoni st-
ti 1 vaerel sen og et uful l stend i g ti 1 bud av arbeid, f.eks. typer del ti dsarbei d som er passende å utføre
for eldre. Arbei dsmi 1 jøl ovens oppsi gel sesvern gjelder bare fram til oppnådd ai dersarense ved  fylte 70
å r, og etterspørsel en etter arbeidskraft er hovedsakel i g rettet mot yngre aldersgrupper i befol kni ngen.
På bakgrunn av disse forhold tror vi at pensjonistenes mul i gheter til å oppnå yrkesaktivt arbeid i stor
grad vil avhenge av deres kval i fikasjoner og sosiale og økonomiske ressurssituasjon. Pensjonistenes
ti lknytni ng til arbei dsl i vet for pensjonering kan også være av betydning for deres yrkesakti vi tet som
pensjonister. For pensjonister som er yrkesaktive fram til aldersgrensen kan det være lettere å be-
hol de/oppnå videre arbeid enn for pensjonister som ikke er yrkesaktive for aldersgrensen. Den først-
nevnte gruppen har også et ti 1 vant akti vi tetsmønster hvor yrkesakti vi tet utgjAr en stor, og kanskje for
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mange, sentral del av tilværelsen. Dette kan bidra til at disse pensjonistene i sterkere grad ønsker å
delta yrkesaktivt enn andre pensjonister. Med utgangspunkt i disse hypotesene har vi sett nærmere på
yrkesdeltakelsen for pensjonister i aldersgruppen 71-72 år.
Resultatene bekrefter en sammenheng mellom pensjonistenes yrkesdeltakelse og deres sosiale og
økonomiske ressurssituasjon. Dette gjelder både for menn og kvinner. Pensjonister med høy utdanning
er oftere yrkesdeltakere enn pensjonister med lav utdanning. Det samme gjelder for pensjonister med
høy økonomisk standard sammenliknet med pensjonister med middels eller lav standard. En pensjonist har
høy utdanning dersom utdanningens varighet er mer enn 10 år. Pensjonistenes økonomiske standard er et
mål som tar hensyn til både inntekts- og formuesforholdene i den familien pensjonisten tilhører.
For menn er sammenhengen mel i om yrkesdel takel se og utdanning uavhengig av økonomisk standard og
ekteskapelig status. Sammenhengen mellom yrkesdeltakelse og økonomisk standard er imidlertid sterkere
for ugifte eller før gifte menn enn for gifte. For kvinner er sammenhengen mellom yrkesdeltakelse og
utdanning uavhengig av økonomisk standard, men sterkere for gifte enn for ugifte eller før gifte kvin-
ner.
For alle kombinasjoner av utdanning og økonomisk standard er menn oftere yrkesaktive enn kvin-
ner, gifte menn oftere enn ugifte eller før gifte menn og ugifte eller før gifte kvinner oftere enn
gifte kvinner. Andelen yrkesaktive er høyest for gifte menn med høy utdanning og hey økonomisk stan-
dard, 49 prosent, og lavest for gifte kvinner med lav utdanning og lav økonomisk standard, 7 prosent.
Til sammenlikning er 31 prosent av alle menn i aldersgruppen 71-72 år yrkesaktive og 11 prosent av
kvinnene.
Et tilsvarende mønster for yrkesaktivitet for gifte og ugifte eller før gifte menn og kvinner
finnes også i den yngre, yrkesaktive del av befolkningen. Resultater fra folke- og bol i gtel l i ngen
1980, Statistisk Sentralbyrå (1983) , viser at ca. 90 prosent av alle menn i aldersgruppen 20-66 år er
yrkesaktive. For kvinner er arrdelen lavere, 64 prosent. For gifte og for ugifte eller før gifte menn
er andelene henholdsvis 93 og 83 prosent, og for kvinner 62 og 71 prosent. Selv om vi her ikke har
kartlagt yrkesaktiviteten over tid for de samme personene, gir resultatene underlag for å tro på en
sammenheng mellom pensjonistenes yrkesdel takel se og deres yrkesaktivitet før pensjonering.
2. ELDRES SITUASJON PA ARBEIDSMARKEDET
2.1. Eldre i arbeidslivet. Målsetting og politikk 
Pensjonsalder og aldersgrense er begreper som står sentralt i debatten om eldre i arbeidslivet.
Ved pensjonsalder, 67 år, har den enkelte rett  til å motta alderspensjon fra folketrygden. Arbeids-
miljølovens oppsigelsesvern gjelder imidlertid fram til oppnådd aldersgrense ved fylte 70 år. I til-
legg til disse lovverk finnes en rekke særlover som regulerer pensjonsalderen og aldersgrensen for
spesielle yrkesgrupper, (se f.eks. NOU 1978:43) .
Politiske programerklæringer og offentlige utredninger om de eldres deltakelse i arbeidslivet
er i hovedsak konsentrert om eldre som er under 70 år. I Regjeringens langtidsprogram 1986 - 1989,
(S t.mel. nr . 83, 1984-1985) er omtalt retten til arbeid i sammenheng med perspektivene for en videreut-
vikling av velferdssamfunnet, side 34: "Retten  til arbeid er et viktig velferdsgode som bør gjelde så
store grupper av befolkningen som mulig. Det blir derfor ikke aktuelt å senke den øvre aldersgrensen
på 70 år. Regjeringen vil vurdere om det er nødvendig å gjennomføre tiltak som styrker eldre arbeids-
takeres muligheter til å stå i arbeid fram til den øvre aldersgrensen". Samme dokument drøfter temaet
arbeid og pensjonering, side 230: "Eldre som går ut av yrkeslivet før oppnådd pensjonsalder, er økono-
misk sikret ved ulike trygdeordninger. Årlig brukes betydelige summer til dette formålet. Ordninger
som i større grad gir mulighet til å kombinere arbeid og trygd, vil være gunstige, både samfunnsøkono-
misk og for den enkelte".
Kombinasjonen arbeid/trygd for eldre under 70 år kan vise seg, i hvert fall på noe sikt, å bli
en mer etterspurt ordning dersom pensjonsalderen settes ned. Framskrivninger av befolkningen etter
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alder viser forhol dsvi s sterke svi gni nger i tallet på eldre mel l om 60-69 år i de nærmeste ti-år,
Statistisk Sentralbyrå (1986). Etter en nedgang i 1990-årene vil tallet på eldre i denne aldersgruppen
være omtrent på dagens nivå i år 2000, for så å øke sterkt i de kommende ti-år. I en undersøkelse som
er gjennomført av Stati sti sk Sentralbyrå i 1985 på oppdrag fra Arbei dsti dsutval get, finnes opplysninger
om befolkningens pri ori teri nger av ul i ke typer arbei dsti dsreformer. Resultatene viser at pensjonsal-
derreformen er den reformtypen som står sterkest i befol kni ngen som helhet. Halvparten av al l e spurte
mel l om 18 og 73 år ønsker, som hoyeste pri ori terte reform, lavere pensjonsalder for al 1 e el l er for dem
som selv ønsker det, (NOU 1987:9B, vedlegg 3).  Nedsettel se av pensjonsalderen og del takel se i arbei ds-
1 i vet for eldre under 70 år, må derfor forventes å være tema som bl i r ytterl i gere fokusert og debattert
i årene som kommer.
For eldre på 70 år og over er det en vi kti g pol i ti sk mål setti ng å legge forholdene bedre til
rette for en ak ti v alderdom. Det er et pri neert mål å gi de eldre øk te mul i gheter til f ri ti dsakti vi te-
ter og til del takel se i f ri vi 11 i g virksomhet, men også i nntek tsgi vende arbeid er sk i ssert som en mul i g
aktivitetsform for eldre som selv ønsker å delta yrkesaktivt.
I Regjeringens 1 angti dsprogram 1986 - 1989, side 228, heter det: "Mange eldre har ubrukte res-
s urser. De må få anl edni ng ti , å nytte evnene og erfaringene sine  ti l beste for seg selv og for andre.
Sosi al departementet vil utarbeide i d"ekatal oger som omtaler ti 1 tak, oppgaver og oroani seri ng av eldres
f ri vi 11 i ge innsats innenfor skolen, barnehagene og andre områder av samfunnsl i vet". Og videre: "I
mange 1 okalmi 1 jøer kan det være vanskel i g å få utført enkelte avgrensede tjenester. Dette kan omfatte
håndverksmessig arbeid såvel som tjenester av sosial karakter. Samti di g er det mange eldre som både
kan og vil påta seg sl i ke oppgaver. Det er behov for ti 1 tak som kan gjøre det lettere å utl øse disse
ressursene". På side 229 i programmet er konkret omtalt del takel se i i nntektsgi vende arbeid, også for
eldre over 69 Sr: "Eldres aktivitet og deltaking bør ikke were begrenset til fritidsaktiviteter og
f ri vi 11 i g virksomhet. For mange er det ønskel i g å kunne fortsette i i nntektsgi vende arbeid, ikke bare
frem til fylte 70 år, men også ut over denne alderen".
Som ti dl i gere nevnt, vil en eventuell nedsettelse av pensjonsalderen t'rol i g på sikt bidra til
en økning i antal l et pensjonister som ønsker kombinasjonen arbeid/trygd. I så fall er det rimel i g å
anta at etterspørsel en etter arbeid, sett samlet for hele pensj oni staruppen, vil take. Ti 1 budet av
a rbei d og spesi el t ti 1 budet av del ti dsarbei d, vil således være avgjørende for om eldre som ønsker i nn-
tektsgi vende arbeid faktisk oppnår dette. Pol i ti ske programerklæringer så langt, synes å erkjenne en
ulikevekt i markedet mellom tilbudet av og etterspørselen etter arbeid for denne gruppen av arbeidsta-
kere. Dersom ul i kevekten fortsetter, vil trol i g arbeid lettest kunne oppnås av eldre som er godt kva-
lifisert til å utføre arbeidsoppgaver. Med en antatt negativ sammenheng mellom kvalifikasjoner (ev-
ner/ferdi gheter) og alder, kan derfor pensjonister over 69 år bli den eldregruppen som vanskel i gst får
oppfylt sine ønsker om i nntektsgi vende arbeid.
2.2. Eldres yrkesdel takei se . En sammenl i kni ng for personer over og under aldersgrensen 
. Av al le eldre, 60-74 år, er hver tredje person sysselsatt. Sysselsettingsfrekvensen avtar
sterkt med alderen. I aldersgruppen 60-66 år er annen hver person sysselsatt, i gruppen 67-69 år hver
femte person og i gruppen 70-74 år er ca. en av ti personer sysselsatt. I al l e aldersgruppene er ande-
1 en sysselsatte vesentl i g høyere for menn enn for kvinner. Disse resultatene refererer til 1985 og er
fra Stati sti sk Sentral byrås arbei dskraftundersøkel se. Resul tatene fra arbei dskraftundersøkel sene tyder
også på en svak nedgang i yrkesdel takel sen i første halvdel av 1980-årene for personer i al dersaruppen
60-74 år. Nedgangen kan ti 1 skri ves redusert yrkesdel takel se for menn og er mest markert i siste del av
peri oden.
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Tabell 1. Sysselsatte eldre i grupper for kjønn og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe.
Arsgjennomsni tt. 1980 - 1985
1980 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984 	 1985
Alle eldre
60-74 år  	 37 	 38 	 36 	 35 	 35 	 32
60-66 år  	 56 	 57 	 55 	 54 	 54 	 50
67-69 "  	 23 	 24 	 23 	 23 	 21 	 19
70-74 "  	 11 	 12 	 10 	 10 	 11 	 . 9
Menn
60-74 år  	 52 	 51 	 49 	 47 	 46 	 42
60-66 år  	 73 	 72 	 71 	 69 	 67 	 61
67-69 "  	 34 	 36 	 35 	 33 	 27 	 28
70-74 "  	 19 	 20 	 15 	 16 	 19 	 14
Kvinner
60-74 år  	 25 	 26 	 26 	 25 	 26 	 25
60-66 år  	 39 	 , 41 	 42 	 41 	 42 	 40
67-69 " 	 . 	14	 14 	 14 	 14 	 15 	 14
70-74 "  	 6 	 6 	 5 	 4 	,6 	
K i 1 d e: Arbeidsmarkedstatistikk 1980, NOS B 210, Oslo 1981.
Arbeidsmarkedstatistikk 1982, NOS B 393, Oslo 1983.
Arbeidsmarkedstatistikk 1984, PIOS B 545, Oslo 1985.
Arbeidsmarkedstatistikk 1985, NOS B 625, Oslo 1986.
Sysselsatte i arbei dskraftundersøkel sene omfatter to persongrupper. Disse gruppene er syssel-
satte i inntektsgivende arbeid og sysselsatte som er midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid.
En person er regnet som sysselsatt i inntektsgivende arbeid dersom vedkommende utførte inntektsgivende
arbeid av minst en times varighet i undersøkelsesuken. For familiearbeidere  uten fast avtalt l ønn er
satt en minimumsgrense på 10 arbeidstimer i undersøkelsesuken. Sysselsatte som er midlertidig fra-
værende fra inntektsgivende arbeid, omfatter personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid,
men som på grunn av sykdom, ferie etc. ikke utførte slikt arbeid i undersøkelsesuken. Arbeidskraft-
undersøkelsene gjennomføres hvert kvartal og årsgjennomsnittet for  sysselsatte er beregnet som et uveid
gjennomsnitt av kvartalstallene.
Offisiell statistikk for seinere år gir få holdepunkter for å anslå forholdet mellom faktisk og
ønsket yrkesdeltakelse for eldre. En undersøkelse som ble gjennomført av Norsk Gerontologisk Institutt
(1977) viser at 46 prosent av 70-åringene som stod i arbeid fram til aldersgrensen, fortsatte i arbeid
etter nådd aldersgrense. Ytterligere 3 prosent ønsket å fortsette i arbeid etter aldersgrensen.
Undersøkelsen omfatter personer som  ville nå aldersgrensen i 1967, og "fortsettelse i arbeid" er regis-
trert for en periode inntil ett og et halv år etter nådd aldersgrense. De personene som  deltok i un-
dersøkelsen, var ansatte i større private, statlige og kommunale bedrifter og institusjoner innenfor
industri og tjenesteyting i Oslo-området.
I Levekårsundersøkelsen 1973, Statistisk Sentralbyrå (1975) , er det også påvist en viss  under-
sysselsetting blant eldre. Selv om resultatene kanskje ikke gir et fullgodt bilde av dagens situasjon,
skal vi referere noen hovedtall.
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I undersøkelsen er en person regnet som sysselsatt dersom vedkommende utførte i nntektsgi vende
a rbei d av minst en times varighet i uken for i nterj vuti dspunktet. En person som er mi dl erti di g fravæ-
rende fra i nntektsgi vende arbeid er også regnet som sysselsatt. Av menn i aldersgruppen 67-74 år er 30
prosent sysselsatt og 8 prosent ønsker i nntektsgi vende arbeid. Dersom antai l et eldre som er aktuel l e
for arbei dsl i vet, ( a rbei dsstyrken) , settes 1 i k summen av antal l et sysselsatte og antal l et eldre som
ønsker arbeid, gir dette en undersyssel setti ng på 21 prosent, (100.8/38). For menn i aldersgruppen 75
år og over kan vi på ti 1 svarende måte anslå undersyssel setti ngen til 18 prosent. I begge alders-
gruppene er undersyssel setti ngen for kvinner vesentl i g høyere enn for menn.
3. PENSJONSGIVENDE INNTEKT SOM MAL PA YRKESDELTAKELSE
Yrkesdeltakelse er et begrep som er benevnt og definert ulikt i forskjel 1 i g offi siel l syssel-
settingsstatistikk, f.eks. i arbeidskraftundersøkelsene og i folke- og boligtellingen (Fob). I den
1 og-1 i neære analysen i aysnittene 4-8, innføres ytterl i gere en ny defi ni sjon. I analysen er en alders.
pensjoni st regnet som yrkesaktiv i et bestemt Sr dersom vedkommende har pensjonsgivende inntekt i dette
året. For å vurdere om pensjonsgivende inntekt er et brukbart mål på yrkesdeltakelse skal vi i dette
a vsni ttet foreta sammenl i k ni nger med opplysninger i syssel setti ngsstati sti kken fra Fob 1980. Sammen-
1 i kni ngen er avgrenset til å gjelde personer på 67 år og over.
Tabell 2 gir tall for sysselsettingsfrekvensene i Fob 1980 i aldersgruppene 67-69 år, 70-74 år
og 75 Sr og over. Til sammenl i kni ngen er presentert andelen av al derspensjoni ster med pensjonsgivende
inntekt i 1983 i de respektive aldersgruppene.
Tabell 2. Yrkesaktive eldre og eldre med pensjonsgivende inntekt i grupper for alder, i prosent av
alle personer i hver gruppe 
Alder 
70-74 år 67-69 år
75 ar
og over
Yrkesaktive. Utførte yrkesakti vi tet av minst 100
timers varighet i perioden 1.11.1979 - 31.10.1980.
Folke- og boligtelling 1980  	 26 	 12 	 4
Al derspensjoni ster med pensjonsgivende inntekt > 0. 1983 . 	 33 	 19 	 7
Alderspensjonister med pensjonsgivende inntekt > 5 000 kr. 1
1983 	 — 	 24 	 12 	 4
1 100 timeverk el l er mer a 50 kr.
K i 1 d e: Folke- og bol i gtel l i ng 1980 Hefte II Syssel setti ngsstati sti kk , NOS B 299, Oslo 1983. 
Trygdestati stikk Ai derspensjoni ster 1983 - 1985, NOS B 658, Oslo 1986.
Når vi skal sammenlikne og drøfte forskjellene i syssel setti ngsfrekvensene ved de to ulike
målingene er det av liten betydnino at resultatene refererer til henholdsvis 1980 og 1983. Som vist i
tabell 1, har det i denne perioden vært minimale endringer i sysselsettingsfrekvensene for personer på
67 år og over.
Yrkesaktiv er definert på to ulike måter i Fob 1980. I den definisjonen som anvendes her, er
en person regnet som yrkesaktiv dersom vedkommende utførte yrkesaktivitet av minst 100 timers varighet
i perioden 1.11.1979 - 31.10.1980. Som yrkesakti vi tet er regnet alt arbeid som bl i r utført mot be-
tal i ng i form av lain, inntekt av egen bedrift, provisjon, honorarer o.l. Arbeid som fami 1 i emedl em
uten fast avtalt lønn i fami 1 i ebedri ft ( f .eks. gårdsbruk, butikk o.l .) er også regnet som yrkesakti vi-
tet.
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Opplysningene om pensjonsgivende inntekt for alderspensjonister er hentet fra skattedirektørens
likningsregister for 1983. 	 Pensjonsgivende inntekt omfatter lønn og annen godtgjørelse for arbeid i
og utenfor tjenesteforhold, f.eks. honorarer, provisjon  o.l. Videre er medregnet inntekt av selv-
stendig næringsvirksomhet, forutsatt at inntektstakeren deltar personlig i virksomheten. Sykepenger er
også regnet som pensjonsgivende inntekt. Til alderspensjonist som mottok full alderspensjon ble det
ytet sykepenger i inntil 15 uker i 1983.
Den inntektsdefinisjonen som i mp lisitt følger av definisjonen av yrkesaktivitet i Fob 1980 er
ganske lik definisjonen av pensjonsgivende inntekt. Definisjonsforskjellene består i at arbeid som
familiemedlem uten fast avtalt lønn i familiebedrift er regnet som yrkesaktivitet i Fob 1980. Uten
faktisk utbetalt lønn vil imidlertid denne personen ikke få registrert pensjonsgivende inntekt. På den
annen side er sykepenger regnet som pensjonsgivende inntekt. Personer som ikke har utført yrkesaktivi-
tet i følge definisjonen i Fob, kan således være registrert med pensjonsgivende inntekt. Vi ser at
definisjonsforskjellene trekker i retning av å oppveie hverandre. De er også små og betyr lite for
størrelsen på de estimerte sysselsettingsfrekvensene ved de to målingene.
Ved å nytte positiv pensjonsgivende inntekt som definisjon på yrkesdeltakelse vil en person  bli
registrert som yrkesaktiv selv om vedkommende bare har en kortvarig arbeidstilknytning i løpet av året.
Justert for dette forhold, synes imidlertid andelen yrkesaktive målt på grunnlag av opplysninger om
pensjonsgivende inntekt å stemme godt overens med andelen yrkesaktive definert og registrert som i Fob,
tabell 2. Ved å nytte en ti mel ønnssats på 50 kroner, og betrakte som ikke-yrkesaktive de alderspensjo-
nister som ikke har pensjonsgivende inntekt eller som arbeider færre enn 100 timer i året (5 000 kroner
i årlig pensjonsgivende inntekt/50 kroner i timelønn), får vi de samme sysselsettingsfrekvensene for
alderspensjonister på 70 år og over som for personer 70 år og over i Fob 1980. Det kan selvfølgelig
stilles spørsmål til om gjennomsnittlig timelønnssats på 50 kroner markerer et riktig nivå for alders-
pensjonistenes avlønning. Det finnes ikke offisiell statistikk som kan bekrefte dette. Den valgte
timelønnssatsen synes på den annen side ikke urimelig når vi tar i betraktning registrert timelønn for
andre yrkesaktive i 1983. For  voksne menn i bergverksdrift og industri er gjennomsnittlig timelønn i
3. kvartal 1983 på 54 kroner, og for kvinner 45 kroner, Statistisk årbok 1984. En må anta at de fle-
ste alderspensjonistene arbeider i andre næringer enn bergverksdrift og  industri. Mangelen på offi-
siell statistikk over timefortjeneste i mer relevante næringer har imidlertid gjort det vanskelig å
foreta andre sammenlikninger.
Med forbehold om den usikkerheten som er knyttet til størrelsen på den stipulerte timelønns-
satsen, ser vi av tabell 2 at 24 prosent av alderspensjonistene i aldersgruppen 67-69 år har en  pen-
sjonsgivende inntekt som tilsier en yrkesaktivitet på minst 100 timer i året. Andelen yrkesaktive med
minst 100 timers yrkesaktivitet i samme aldersgruppe i Fob 1980, er på 26 prosent. Ved sammenlikning
av disse tallene må det opplyses at ikke alle personer i aldersgruppen 67-69 år mottar alderspensjon.
I 1983 er andelen som ikke mottar alderspensjon i denne aldersgruppen ca. 6 prosent, Rikstrygdeverket
(1984). Andelen av disse som har en pensjonsgivende inntekt er imidlertid vanskelig å anslå på grunn-
lag av opplysninger i offisiell statistikk. For hvert årskull av alderspensjonister i alderen 67-74 år
og for gruppen 75 år og over viser figur 1 andelen av alderspensjonister i 1983 med henholdsvis  pen-
sjonsgivende inntekt og med pensjonsgivende inntekt på minst 5 ; 00 kroner, dvs. yrkesaktivitet på minst
100 timer i året.
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Figur 1. Andel av alderspensjonister  med pensjonsgivende inntekt og andel av
alderspensjonister med yrkesaktivitet på minst 100 timer i året. Prosent
av alle alderspensjonister i hver aldersgruppe. 1983
1) Pensjonsgivende inntekt omregnet til timer på grunnlag av stipulert
timelØnnssats.
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4. DATA OG DEFINISJONER I DEN LOG-LINEÆRE ANALYSEM
4.1. Omfang 
De al derspensjoni stene som i nngår i den 1 og-1 i neaere analysen, er pensjonister som var 71 el l er
72 år ved utgangen av 1983. Analysepopulasjonen or.ifatter 72 054 pensjonister, og er fastlagt på grunn-
l ag av regi streri ng av pensjonister i denne aldersgruppen i Ri k strygdeverkets stati sti kkbase.
En nærmere studie av yrkesdel take1 sen for disse unge pensjonistene er interessant, selv om
resultatene ikke kan general i seres til å gjelde al i e personer over aldersgrensen. Sammenl i knet med
eldre pensjonister har forhol dsvi s mange i aldersgruppen 71-72 år evne og kapasitet til å utføre yrkes-
akti vt arbeid, og ca. 20 prosent del tar yrkesaktivt. Av naturl i ge grunner avtar yrkesdel takel sen med
pensjonistenes alder, og det har ikke vært noe mål for den 1 og-1 i neere analysen å påvise denne sammen-
hengen. En framsti 11 i ng av sammenhengen mel l om pensjonistenes yrkesdel takel se og alder er ti dl i gere
vist i figur 1. For a1 derspensjoni ster på henhol dsvi s 7 1 og 72 år, er det bare små forskjel l er i ande-
1 en som del tar i yrkesaktivt arbeid. Som det seinere vil framgå, har vi derfor ikke funnet det nødven-
di g å i nnføre alder som en variabel i analysen.
Den nedre a1 dersavgrensni naen av analysepopulasjonen til 71 år, skyldes ønsket om å nytte en
populasjon hvor folketrygdens regel verk i kke i nfl uerer  på pensjoni stenes yrkesdel takel se. Fol ketrygd-
l oven setter ingen grense for størrel sen på pensjonistens arbei dsi nntekt etter at pensjonisten er fylt
70 år. I al l e ti 1 fel l e ytes da hel alderspensjon. Dersom pensjonisten er yngre enn 70 år, må imi dl er-
ti d sum av eventuell arbeidsinntekt og den del av pensjonen som pensjonisten ønsker å ta ut, ikke
overstige 80 prosent av ti dl i gere arbei dsi nntekt. Det er vanskel i g å vite hvordan dette regelverket,
isolert sett, påvirker pensjonistenes yrkesdel takel se. Lovbestemmelsen forhindrer at pensjonister
under 70 år oppnår en like høy total i nntekt ( arbei dsi nntekt pluss pens jonsi nntekt) som den arbei dsi nn-
tekt de hadde for pensjonsalder. Etter fylte 70 år er i mi dl erti d dette mul i g,  gitt en ikke ubetydel i g
del takel se i yrkesaktivt arbeid. I analysen er variablene yrkesdel takel se og økonomisk standard knyt-
tet til observasjoner som er registrert over hele året 1983. Ved å nytte en nedre aldersgrense på 71
år ved utgangen av året 1983, har vi  ikke fått med opplysninger for pensjonister som er yngre enn 70 år
i observas j onsper,i oden.
4.2 . Model l betraktnierg.. 
Selv for unge pensjonister ( 71-72 år) kan det være vanskel i g å real i sere et eventuelt ønske om
y rkesdel takel se. 	 Som vist i aysnitt 2, ble det på 1970-tal l et registrert en undersyssel setti ng for
a l derspensjoni ster. Dagens situasjon er kanskje ikke vesentl i g forskjel l i g. Dette har sammenheng
bl . a. med samfunnets hol dni nger til pensjoni stti 1 værel sen og et uful l stendi g. ti 1 bud av arbeid, f.eks.
typer del ti dsarbei d som er passende å utføre for al derspensjoni ster. Etterspørselen etter arbeidskraft
er i første rekke rettet mot yngre aldersgrupper i befolk ni ngen, og pensjonistenes mul i gheter  til å
oppnå yrkesaktivt arbeid er trol i g sterkt avhengig av  pensjonistenes kval i fi kasjoner og deres sosi al e
og økonomiske ressurssituasjon. Pensjonistenes ti lknytni ng til arbei dsl i vet for pensjonering kan også
være av betydning for deres yrkesakti vi tet som pensjonist. Med utgangspunkt i dette resonnementet ser
vi det som interessant å strukturere sammenhengen mellom pensjonistenes yrkesdeltakelse, utdanning,
ekteskapel i ge status og økonomiske standard. Analysen er gjennomført adski 1 t for menn og kvinner.
4.3. Defi ni sjon av variable 
Opplysninger om ekteskapel i g status er hentet fra Stati sti sk Sentralbyrås personregister.
Pensjonistenes yrkesdel takel se og økonomiske standard er basert på opplysninger i skattedirektørens
1 i kni ngs regi ster. Utdanni ngsopplysni ngene er fra  Folke- og bol i gtel l i ng 1980.
Ekteskapel i g status er registrert ved utgangen av 1983. 	 I analysen har vi valgt å nytte to
k ategori er for denne vari abl en, henhol dsvi s gift og ugift/før gift.
En pensjoni st er definert som yrkesdeltakere dersom vedkommende har  pensjonsgivende inntekt i
1983, j f . aysnitt 3.
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Økonomisk standard er en variabel som er konstruert på grunnlag av opplysninger om formue og
gjennomsnittlig inntekt pr. forbruksenhet for den familie som alderspensjonisten tilhører. Variabelen
er inndelt i tre kategorier. Lav økonomisk standard er kjennetegnet ved at både inntekt pr. forbruks-
enhet og formue er lik eller lavere enn popul asjonsgjennomsni ttet for de respektive variablene. En
pensjonist har middels økonomisk standard dersom formuen er lik eller lavere enn gjennomsnittet og
inntekt pr. forbruksenhet er høyere enn gjennomsnittet; eller omvendt. For pensjonister med høy økono-
mi sk standard er både inntekt pr. forbruksenhet og formue høyere enn popul asjonsgjennomsni ttene.
Ved beregning av forbruksenheter i familien er nyttet opplysninger om familiestørrelsen ved
utgangen av 1983. Antall forbruksenheter i familien er et mål på familiens forbruksbehov og er regnet
ut ved å gi vekter til de enkelte personene i familien. Første person er gitt vekten 1.0 og hver av de
øvrige personene vekten 0.7. For hver familie er summen av 'disse vektene lik antall forbruksenheter i
familien.
Inntekts. og formuesoppgavene bygger på opplysninger ved skattelikningen for året 1983. Fami-
liens inntekt er lik sum av nettoinntekt før særfradrag for alle familiemedlemmene, fratrukket even-
tuell pensjonsgivende inntekt for alderspensjonist(er) i familien. Den familieinntekten som er nyttet
for å fastlegge pensjonistenes økonomi ske standard er således ikke i noen grad bestemt av inntekten fra
pensjonistenes yrkesaktivitet. Familiens formue er lik sum av nettoformue ved statsskattelikningen for
alle personene i familien.
Pensjonistenes utdanning er angitt ved utdanningsnivået eller utdanningens varighet. Vari-
abelen er dikotomisert, og det er skilt mellom utdanning på 10 år eller kortere og utdanning med varig-
het på mer enn 10 år.
En kort sammenfatning av inndelingen av variablene er gitt nedenfor. Tabellene 3 og 4 gir en






1 = lav (varighet 10 år eller kortere)
2 = høy (varighet mer enn 10 år)







Tabell 3. Andel av alderspensjonister, menn 71-72 år, som er yrkesdeltakere i grupper for utdanning/
ekteskapelig status/økonomisk standard. 1983
Andel som er yrkesdel takere. 	 Tallet på alderspensjonister,
Prosent 	 i alt
Alle  	 31 	 32 120
UTDANNING
Lav  	 29 	 27 281
Høy  	 41 	 4 839
EKTESKAPELIG STATUS
Ugift eller før gift  	 23 	 8 490
Gift  	 34 	 23 630
ØC0N0MISK STANDARD
Lav  	 22 	 14 859
Middels  	 34 	 9 761
Høy  	 44 	 7 500
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Tabell 4. Andel av al derspensjoni ster, kvinner 71-72 år, som er yrkesdeltakere i grupper for
utrianni ng/ekteskapel i g status/øk onomi sk standard. 1983
AndeT som er yrkesdeltakere. 	 Ta11 et pa aT derspensj oni ster,
Prosent 	 i alt
	
Alle  	 11 	 39 934
UTDANN I r! G
	
Lav  	 10 	 37 319
	
Høy  	 21 	 2 615
EKTESKAPEL I G STATUS
Ugift eller for gift  	 12 	 22 052
Gift  	 10	 17 882
ØONOMISK STANDARD
Lav  	 9 	 23 498
Middels  	 14 	 9 487
Hoy  	 17 	 6 949
Andelen yrkesdeltakere er nesten tre ganger så stor for menn som for kvinner, tabel l ene 3 og 4.
For begge k j øn n er det en pos i ti v korrelasjon mel l om yrkesdel takel se og utdanning, og mel l om yrkesdel-
takel se og øk onomi sk standard. Bare sammenhenaen mel l om yrkesdel takel se og ekteskapel i g status er
vesentl i g forskj el l i g for menn og kvinner. Gifte menn del tar oftere yrkesaktivt enn ugi fte el l er for
gifte menn. For kvinner er forholdet omvendt.
Disse fordel i ngene viser trol i g bare noen av de sammenhengene som faktisk eksisterer mel l om
y rkesdel takel se og va ri abl ene utdanning, ekteskapel i g status og øk onomi sk standard. Fordel i ngene gir
ikke grunnlag for å bekrefte el l er avkrefte eventuelle si Qni fikante samspi l l av høyere orden mel l om
vari abl ene. Formålet med den l og-1 i nelere analysen som følger, er å teste hypoteser om sl i ke samspi 1 l
og foreta en strukturering av dataene. Ved valget mel l om f 1 ere modeller er målet å finne den enklest
mul i ge model 1 som gir en "brukbar" ti l pasni ng til datamateri al et.
Avsnitt 5 gir en kort teoretisk gjennomgang av analysemetoden. Resultatene fra analysen er
presentert i avsnittene 6-8.
5. DEN LOG-L INFÆRE MODELLEN
Den log-1 i neøere analysen bygger på antakelser om den sampl i ngfordel i ngen som har generert
observasjonene. I ti 11 egg spesi fi seres en strukturell modell ved å legge restriksjoner på parametrene
i sampl i ngfordel i ngen.
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Samplingfordelinj
Vi antar at enhetene er uavhengige av hverandre, og betrakter den  kombinasjonen av variabel-
kjennemerker som er knyttet til hver tabellcelle som en observasjonsverdi. Dersom sannsynligheten for
hver enkelt observasjonsverdi er den samme for alle enheter, er enhetene multinomisk fordelt, Amundsen
(1984) .
(5.1) 
f(n 1111' n1112 .... n IJK,L -1 )
n! 	 n1111 	 n1112 	 nIJKL
n1111 !  n	 2 •̀ '' nIJK ^ 	 p1111 • p1112 "" p IJKL111 	 L
dernijkl = observerte antall enheter i tabellcelle (ijkl).
n= E E E E n i jk 1 = antall enheter, totalt.
ijkl
p i jk l 
= sannsynligheten for hver enkelt observasjon i tabellcelle (ijkl),
(alle P
i jkl >o og 	 z E E p i jkl = 1) .ijkl
i = 1,2 (I) 	 utdanning
j = 1,2 (J) 	 ekteskapelig status
k = 1,2,3 (K) økonomisk standard
1 = 1,2 (L) 	 yrkesdeltakelse
For to av variablene som i nnoår i analysen, vil det for enkelte enheter være avhengighet i
observasjonene. Dette gjelder variablene ekteskapelig status og økonomisk standard for mann og  kvinne
som er gifte med hverandre. For å få oppfylt forutsetningen om uavhengige observasjoner, er derfor
analysen delt i to adskilte deler; en log-1 i neser analyse for menn (avsnitt 6) og en for kvinner (av-
snitt 7).
Strukturell modell
I analysen er det nyttet forskjellige l og-1 i neøere modet iutformi nger i forsøk på å finne den
enkleste modellen som gir "brukbar" tilpasning til datamaterialet. Ulike modeller impliserer ulike
restriksjoner på parametrene (Pi jkl- ene i sampl i ngfordel i ngen). Ved å nytte samme notasjon som tid-
ligere, kan f.eks. restriksjonene i en enkelt modell som forutsetter uavhengighet mellom alle
variablene spesifiseres slik:
(5.2) 	 P i jkl 	 pi... • p.j.. • p. .k. • p...1 '
der
pi... 	
E E 	p i jkl ' (o
g tilsvarende for p .j.. , p ..k, og p . ,,l ) .
j k 1
Seinere vil vi også bruke uttrykket mettet modell. Dette er en modell uten restriksjoner på




Vi i nnforer betegnelsen
mijkl 	 Pijkl • n = forventet antall enheter i tabellcelle (ijkl).
Den naturl i ge 1 ogari tmen til mi jk 1 kan da uttrykkes som en sum av parametre, Fienberg (1978 ) :
(5.3) log mijkl = u+ u l(i) + u2(j) + u3(k) + u4(1) + u 12(ij) + u 13(ik) + u 14(i1) + u23(jk)




	Eu2( ) = Eu3(k) 	Eu4(1) 	 ®, £u12(i) ^u12(ij) ^u 13(ik) 	 Eu 13(ik) _ Eu 14(ii) 	 k 	 1 	 i 	 , 	 i 	 k 	 i
_Eu 14( i 1) 	 Eu 23( jk) = Eu23( jk) = Eu ?4( j1) 	 Eu 24( j1) 	 Eu 34(kl ) 	 Eu 34(kl ) 	 ' ^u 123( i jk)1	 J 	 k 	 , 	 1	 k 	1	 i
Eu 123(ijk) 	 Eu123(ijk) 	 ^u 124( ij 	 =l) 	 ^u 124(ijl) 	 E1^ 124(ij1) 	 Eu 134(ikl) 	 Eu 134(ikl)
J 	 k 	 ^ 	 J 	 1 	 ^ 	 k
Eu 134(1 kl ) 	 ^u 234( jk l) 	 Eu 234( jk l) 	 Eu 234( jkl ) 	 D' Eu 1234( i jk l) -Eu 1234( i jk l)1 	 J 	 k 	 1 	 i 	 J
Eu 1234( i jkl ) 	 Eu 1234( i jkl ) = 0 °k 	 1
Modell (5.3)  er en mettet modell hvor u er en normeringskonstant som inngår i log m i jk l for
a 11 e i, j, k og 1. For de andre u- ene i (5.3)  er nyttet fotindekser som refererer til vari abel nummer
og variabel verdi . Eksempel vi s refererer parameteren u l( i ) til i-te verdi av variable nr. 1, u i2( i j )
til kombinasjonen av i for variabel nr. 1 og j for variabel nr. 2 og u1234( i jk 1) til kombinasjonen i
for variabel nr. 1, j for variabel nr. 2, k for variabel nr. 3 og 1 for variabel nr. 4.
Bi beti ngel sene i (5.4)  gi r en en-entydi g korrespondanse mel l om u-ene i (5.3)  og P i jk 1-ene i
(5.1).
En krysskl assi fi seri ng av vari abl ene gir I •J •K •L P
i jk 1
-verdi er. Med innsatte verdier for
I, J, K og L, jf. (5.1), er antall pi jkl-verdier lik 24.
Antall u-er som ikke kan uttrykkes ved hjelp av andre u-er, jf. (5.4), er lik
1 + I - (I-1)+J- 0-1)+K- (K-1) + L - (L-1)
+ (I-1)(J-1) + (I-1)(K-1) + (I-1)(L-1)
+ (J-1) (K-1) + (J-1) (L-1) + (K-1) (L-1)
+ (I-1) (J-1) (K-1) + (I-1) (J-1) (L-1)
+ (I-1) (K-1) (L-1) + (J-1) (K-1) (L-1)
+ (I-1) (J-1) (K-1) (L-1) .
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Ved innsetting av verdier for I, J, K og L gir dette 24 uavhengige ] u- er. Restriksjonene på
p- ene i forskjellige strukturelle modeller kan derfor oppfattes som restriksjoner på u-ene i til-
svarende log-1 i neere modet l utformi nger.
Vi skal gi en tolkning av u-ene i (5.3) .
u: normeringskonstant. Konstanten uttrykker gjennomsnittsnivået av alle log n • Pi jkl
-
ene, dvs.
størrelsen på u er også avhengig av antall observerte enheter (n) .
u1(i) , "2(j )' u 3(k )' u4(1) : utrykker gjennomsnittlig hovedeffekt av at henholdsvis variabel nr. 1 har
verdi i, variabel nr. 2 har verdi j, osv. F.eks. u l (i) uttrykker gjennom-
snittlig hovedeffekt over alle j, k, 1 utover det som er med i gjennom-
snittsnivået (u) .
u12(i j )' u 13(i k) ' u 14(i 1)'
u23( jk )' u24(j 1)' u34(k 1) : uttrykker 1. ordens samspill mellom de variable parvis.
u123(i jk)' u 124(i j1)'
u134( i ki )' u234( jkl )
u1234(ijkl)
: uttrykker 2. ordens samspill mellom de variable tre og tre.
: uttrykker samspill mellom alle variable (i ,j,k,l) simultant.
Estimering av 2arametre. Testim av  modell 
Sannsynl i ghetsmaksimeri ngsmetoden er en metode for å estimere en populasjonsparameter ved den
verdien som maksimerer sannsynl i ghetsfunk sjonen når de observerte  verdiene er satt inn, Scholz (1985) .
F. eks. hvis sannsynl i ghetsfunksjonen er L (x l , x2 ,. x n , 0) med x-ene som observerte verdier, estimeres
parameteren 0 som en funksjon av x-ene, (6), når
at. 	a2L
<
åo 0=0 	 ' 
Tyr
o=o 	 '
I analysen er parametrene (u-ene) estimert ved å maksimere
n 	m ..n ij k l som funksjon av u . ....
i 'kl 	
^^k1 	 ^ 	 ' u 1(i )' 	 u 1234(i jk1)'
J
Estimatene for de forventede cellefrekvensene i kontingenstabellen, m
ijkl 
-ene,
er da gitt ved u, 0
1(1)'"" u1234(ijkl).
Sannsynl i ghetskvotetesten (log likelihood ratio test) er nyttet som testobservator i de l og-
1 i neeere modellene som er anvendt i analysen. Testobservatoren er definert som
_ 	 n i jkl
G
2 - 2 E 	 n i jkl (log 	 ).ijkl 	 ^
mi jk l
1 I analysen har en valgt å telle antall uavhengige u- er og p- er som ovenfor. I denne modellen er det
imidlertid bare 23 uavhengige u- er og p- er. Dette følger av forutsetningen om at
E E E E p i jkl-
 1.
i j k 1
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Nå r model l en er ri kti g, er observatoren asymptotisk x 2 -fordelt med antall frihetsgrader ( df)
lik antall celler i kontingenstabellen minus antall uavhengige u-er, Bishop et al (1975). 	 G2 måler
a vvi ket mel l om observerte oq forventede cel l efrekvenser. 	 Dersom dette avviket er større enn den
fraktilen i x2-fordel i naen som er representert - ved si gni fi kansni vået på testen, forkastes model l en.
Valg av model l . Hi erarki ske modeller. Betinget testobservator
For å f i nne den enkleste model l en som gir "ri mel i g god" ti 1 pasni ng til datamateri al et har vi
valgt å starte med komplekse modeller oa gå over til enklere modeller ved gradvis å utelukke parametre
som satt 1 i k null Qi r minst reduksjon i ti 1 pasni ngen. Denne metoden som i fagl i tteraturen er omtalt
som "baklenasmetoden", Haldorsen (1977), innebærer en hypotesetesting av modellparametrene, av de
enkelte modeller, og av forskj el l en i ti 1 pasni ng mel l om ul i ke modeller.
Av tol kni nasmessi ge grunner har vi i analysen begrenset oss til hi erark i ske modeller. 	 En
h i erarki sk modell er en modell hvor et høyere ordens samspi l 1 sl edd kan tas med bare hvis al l e relaterte
lavere ordens samspi 11 sl edd er i nkl udert. F .ek s . kan i kk e leddet  u 123 were i nkl udert med mindre
leddene u
12 , u13 og u 23 også inngår.
For å referere til ul i ke modeller har vi valgt å i nnføre en model l betegnel se som angir det ( de)
s amspi l 1 sl edd(ene) som har høyest orden i model l en. F.eks. betegnelsen for modell (5.3) 1 i k [1234],
siden u1234 
er hØeste ordens samspi 11 sl edd i model l en. Betegnelsen [14][24][34][123] refererer på
ti 1 svarende måte til en modell med føl gende parametere: u , u l , U2, u 3 , u4' u 12' u 13' u14' u 23 , u24 ,
u34 og u 123 .
For å sammenl i kne forsk j el l i ti 1 pasni ng mel l om to modeller ( model l 1 og modell 2, hvor modell
2 er et spesialtilfelle av modell 1), har vi nyttet en betinget testobservator. Den betingede testob-
servatoren er lik G2 (modell 2) - G 2 (modell 1) , og Fi enbero (1978) og Rao (1973) , har vist at
differansen mel l om testobservatoren for modell 2, (G 2 (modell 2) ), og modell 1, (G2 (modell 1)),
er asymptotisk x2 -fordelt dersom modell 1 er den ri kti ge model l en. Antall df i x 2 -fordel i ngen for
den betingede testobservatoren er 1 i k differansen mel l om Of (modell 2) og df (modell 1) . Dersom den
beti ngede testobservatoren er "for stor" mål t ved x2-fordel i ngen og et bestemt si gni fi kansni vå på
testen, forkastes den enklere modell 2.
Ved testing av model l parametre og model l ti 1 pasni nger er det i analysen nyttet et si gni fi kans-
n i vå på 1 prosent ved hver enkelt test.
6. YRKESDELTAKELSE FOR MENN, 71-72 AR
For menn, 71-72 Sr, er resultatene fra model l ti 1 pasni ngene til datamaterialet i tabell 3 vist
nedenfor, tabell 5.
Modell 	 [12][13][14][234] er den enkleste 1 og-1 i neeere model l en som gir en "brukbar"
t i 1 pasni ng til dataene. Te stobserva toren, G2, for denne model i en er 4.38 med df 1 i k 7. La H være en
hypotese om at modellen gjelder, dvs. at G 2 < x2 , hvor E er lik P(G 2> x




. Med E = 0.01 dg df lik 7, x2E = 18.48, og H kan ikke forkastes.
Modell [12][13][14][234] er et spesi al ti 1 f el l e av modell [14][123][234], og anvendelse av
modell [12][13][14][234]  f ramf or modell [14][123][234] airr ikke noen si gni fi kant reduksjon, i ti l-
asninaen. Størrelsen på den betingede testobservatoren er lik 1.79 med df lik 2, mens 2p 	 _ 	 xO , 01-fraktilen
med df 1 i k 2 er på 9.21. Som det framgår av tabell 5 er imi dl erti d en ytterl i gere reduksjon av modell
[12][13][14][234] ikke mulig. For df lik 9 er 
E0.01
 1ik 21.67. Avviket mellom de observerte og
forventede cellefrekvensene mål ved G 2 , (37.07) , er således si gni fi kant, og modell
[12][13][14][23][24][34]  forkastes. 	 Størrelsen på den betingede testobservatoren viser også at
modellen gir en si gni fikant reduksjon i ti l pasni ngen sammenliknet med model l [12 ] [13 ][14 ][234 ], jf. den
teoretiske gjennomgangen i avsnitt 5. Med et signifikansnivå på 1 prosent er alle samspillsleddene i
modell [12][13][14][234] signifikant forskjellig fra null.
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Tabell 5. Log-lineær modelltilpasning til data i tabell 3. Testobservator og betinget testobservator
for de enkelte niodel l ene. Menn, 71-72 år
Modell  
df for
G 2 	 2
df for
G2{i - G2 (i -1) 	[G2 (i ) - G2 (i -1) ]






1234  	 0,00 	 0
123 124 134][234]  	 1,69 	 2 	 1,69 	 2
123 124 234]  	 2,24 	 4 	 0,55 	 2
14]t 23] 34]  	 2,59 	 5	 0,35 	 1
12
12. 13^ .14^^23]^24][34]  	 37,07
8







Sammenliknet med den mettede modellen representerer modell  [12][13][14][234] en substansiell
reduksjon av kompleksiteten i datamaterialet. Modellstrukturen er forholdsvis enkel og bare ett 2.
ordens samspi l l sl edd, 0234(jkl) ' inngår i modellen. Vi skal gi en nærmere tolkning av de estimerte
modellparametrene. Parametrene er presentert i tabell 6, nedenfor. Sammenhenger mellom variable hvor
yrkesdeltakelse ikke er én av variablene, har vi ikke funnet interessant å kommentere. Appendix 1 gir
en oversikt over de estimerte parametrene i den mettede modellen.
Tabell 6. Estimerte parametre i modell [12][13][14][234]. Menn, 71-72 år
i= 	 1 	 2
j = 	 1 	 2
k= 	 1 	 2 	 3
1= 	 1 	 2
' 	 0,900 	 -0,900ul( i) .•
(12(j) :
	
  -0,675 	 - 	 0,675
u3(k) .•	 -0,007	 0,008
u 	 : 	 -0,369 	 0,369
4( 1)




014(11) 	 -014(21)' 	 -0,058 	
0,058
023(1k) = -u23(2k ) • 	 0,125 	 -0,036
024 (11) = -0 24(21) ' 	
-0,098 	 0,098









-0,046 -0,015 	 0,061
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Sarnspi l l sl eddene av 1. orden uttrykker den parvise sammenhengen mellom yrkesdeltakelse og ut-
danning/ekteskapelig status/økonomisk standard. Ved å se på fortegnet til parametrene 014( ...,   U24(j1)
og
 u340(1) 
finner vi "tilsvarende" resultater som i tabell 3, avsnitt 4. Menn med høy utdanning  deltar
oftere yrkesaktivt enn menn med lav utdanning, gifte menn oftere enn ugifte eller før gifte, og menn
med høy økonomisk standard oftere enn de med middels eller lav standard. Den merinformasjon som  model-
len gir, sammenliknet med tabell 3, er følgende:
Modellen inneholder ingen 2. ordens eller høyere ordens samspi l l sl edd hvor  bide variabel 4
(yrkesdeltakelse) og variabel 1 (utdanning) i nnaår. Det forhold at menn med høy utdanning oftere del-
tar yrkesaktivt enn menn mei_ l av utdanning, gjelder derfor i samme grad for alle delgrupper med hensyn
til ekteskapelig status og økonomisk standard. "I samme grad" betyr at sammenhengen mellom yrkesdel-
takelse og utdanning er like sterk for alle delgruppene, dvs. forholdet mellom andelen yrkesaktive menn
med høy utdanning og andelen yrkesaktive menn med lav utdanning er det samme for alle  kombinasjoner av
ekteskapelig status ► oq økonomisk standard.
For både gifte og ugifte eller før gifte menn er det positiv sammenheng mellom yrkesdeltakelse
og økonomisk standard. Denne sammenhengen er imidlertid sterkest for ugifte eller før gifte menn, jf.
fortegnet til u234(jkl) . Dette betyr at forholdet mellom andelen yrkesaktive ugifte eller før gifte
menn med høy økonomisk standard og andelen med f.eks. lav økonomisk standard er større enn forholdet
mellom tilsvarende andeler for gifte menn. Uten å gjennomføre resonnementet vil vi nevne at det er
symmetri: I tolkningen av 0
234(jkl) 
kunne vi derfor like gjerne ha sett på sammenhengen mellom yrkes-
takel se og ekteskapelig status for ulike nivåer for økonomisk standard. De påviste sammenhengene
mellom yrkesdeltakelse, ekteskapelig status og økonomisk standard  gjelder i samme grad for menn med lav
og høy utdanning. I tabell 10 er presentert estimatene for andelen yrkesaktive menn i de ulike  del-
gruppene.
7. YRKESDELTAKELSE FOR KVINNER, 71-72 AR
For kvinner gir modell [34][123][124] best tilpasning til datamaterialet i tabell 4. Vi
viser til tabell 7 uten nærmere gjennomgang av modelltestingen. Med et si gni fi kansni vå på 1 prosent er
alle leddene i modellen signifikant forskjellig fra null.
Tabell 7. Log-linear modelltilpasning til data i tabell 4. Testobservator og betinget testobservator
for de enkelte modellene. Kvinner, 71-72 år
Modell  
df for
G 2 	 G2
df for
2 	 2 	 2 	 2
G (i) - G (i -1) 	 [G (i) - G (i -1)]






1234  	 0,00 	 0
123 124 [134 [234]  	 4,02 	 2 	 4,02 	 2
123 124 [234  	 9,38 	 4 	 5,36 	 2
34 123] 124]  	 16,07 	 6 	 6,69 	 2






Tabell 8 viser de estimerte parametrene i modell [34][123][124], og appendix 2 de estimerte
parametrene i den mettede modellen.
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Modell [34][123][124] for kvinner er mer kompleks enn model l [12][13][14J[234] for menn,
a vsni tt 6. Model l en gir hel l er ikke så god ti 1 pasni ng til datamateri al et som model l en for menn, og
resultatene kan tyde på at også andre faktorer enn de som er nyttet i analysen har betydning for kvi n-
ners yrkesdel takel se. Model l en bidrar 1 i kevel til en strukturering av dataene og påviser si gni f i kante
sammenhenger i materi al et. Vi skal gi en kort tol kni ng av model 1 parametrene.
Yrkesdel takel se er mer vanl i g for kvinner med høy økonomisk standard enn for kvinner med mi d-
dels eller lav standard, jf. fortegnet til
 1134(kl)•
 Sammenhengen mellom yrkesdeltakelse og økonomisk
standard er uavhengig av utdanning og ekteskapel i g status.
I gjennomsnitt for kvinner med høy og lav utdanning, er ugifte eller for gifte kvinner oftere
yrkesaktive enn gifte, u24( j 1) . Både for gifte og ugifte el l er for gifte kvinner er det også posi ti v
korrelasjon mel l om yrkesdel takel se og utdanning. Denne sammenhengen er i mi dl erti d ikke så sterk for
ugifte el l er for gifte kvinner som for gi fte, j f . u 124( i j 1) • Sammenhengen mel l om yrkesdel takel se, ut-
danni ng og ekteskapel i g status gjelder i samme grad for al l e nivåer for øk onomi sk standard. Tabell 11
gir estimatene for andelen yrkesaktive kvinner i de ulike delgruppene.
Tabell 8. Estimerte parametre i modell [34][123][124]. Kvinner, 71-72 år
i = 	 1 	 2
j= 	 1 	 2
k= 	 1 	 2 	 3
1= 	 1	 2
QM):
	1,204	 -1,204
u 	 . : 	 0,161 	 -0,161
2(J)
:•̂3(k) .• 	 -0,070 	 0,019
_
u4(1) :
	 -0,863 	 0,863
u12(1j) 	 412(2j)' 	 -0,136 	 0,136
u13(lk) 	 -u13(2k)' 	
0,689 	 -0,146
u 	 = -u 	 . 	 -0,139 	 0,13914(11) 	 14(21)^
• A 	 0,276 	 0,063





` 	 " 	 -0,217 	 0,048






u123(1 lk ) 	 u123( 2 2k )• __
-u 123(12k ) 	 u123(21k) . 0,077 -0,123 	 0,046
• A
u124(111 ) = u 1?4(221 ) _
-u 124(121) 	 -u 124( 211 ) ' 	 0,033 	 -0,033
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8. EN SAMMENLIKN I NG AV RESULTATENE FOR MENN OG KV I NNER
I avsnittene 6 og 7 brukte vi fortegnene til de estimerte modellparametrene (u-ene) i tolknin-
gen av resultatene. På dette grunnlag kunne vi også vise at sammenhengen mellom de enkelte variable
var sterkere for noen pensjonistgrupper enn for andre. Vi skal nå i nnføre et mål som kvanti fi serer
graden av sammenheng mellom variablene.
For å måle sammenhengen mel l om yrkesdel takel  se og de øvri ge vari abl ene, har vi estimert forhol-
det mel l om odds ved å ta utgangspunkt i de estimerte cel l efrekvensene, se tabel 1 ene 10 og 11. For menn
med lav utdanning er oddsen for yrkesdel takel se,
,.
odds (1 i=1 '=1 k=1) = m1---1 1 = 721  = 0.188, o  for menn med høy utdanning,j 	 ^ J 	 ^ 	 ) 	 „ 	 ^ 	 9 	 Y 	 9^
m1112 	
3 826
	,	 m2111 	 42
odds (1 1 i=2, J=1, k=1) _ ---- = -- = 0.236 .
k112 178
(Sammenhengen mel l om yrkesdel takel se og utdanning er uavhengig av ekteskapel i g status og økonomisk
standard, og ved beregning av oddsene har vi ti 1 fel  di g valgt j=1 og k=1) . Forholdet mel 1 om oddsene for
menn med henholdsvis høy og lav utdanning er lik 0.236/0.188 = 1.3, jf. tabell 9 hvor vi også har
?lereberegnet relative odds for yrkesdel takel se for  delgrupper menn og kvinner.








Odds 	 = 2,j,k ]/Odds [11i = 1,j,k]  	 1,3
Yrkesdeltakelse og økonomiske standard. Uli fte eller for gifte 
Odds [lji,j=1,k=2]/Odds 	 j = 1, k = 1]  	 1,9
Odds[l1i, j = 1, k= *Odds [l1i, j = 1, k = 2]  	 1,9
Yrkesdeltakel se og økonomisk standard. Gifte
Odds [1 Ii, j = 2, k = 2]/Odds [1 ji, j = 2, k = 1] 	 . 	 1,6
Odds [lei, j = 2, k = *Odds [lii, j = 2, k = 2]  	 1,4
KVINNER
Yrkesdeltakelse og utdanning. Uclifte eller for gifte 
Odds [11i = 2, j = 1, k]/Odds [lii = 1, j = 1, k]  	 1,5
Yrkesdeltakelse og utdanning. Gifte
Odds [lii = 2, j = 2, k ] /Odds [lii = 1, j = 2, lc] 	 ,0
Yrkesdeltakelse og økonomi sk standard 
Odds [lii, j, k = 2]/Odds [lii, j, k = 1]  	 1,7
Odds [lji, j, k = 3] /Odds [lii, j, k = 2]  	 1,3
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Estimatene for forholdet mellom odds i tabell 9 bekrefter de konklusjonene vi kunne trekke i
avsnittene 6 og 7 om sammenhengen mellom variablene ved å se på fortegnet  til 0-ene. Vi ser videre at
sammenhengen mellom yrkesdeltakelse og utdanning er sterkere bade for gifte og for ugifte eller før
gifte kvinner enn for menn, og at sammenhengen mellom yrkesdeltakelse og økonomisk standard er sterkere
for ugifte eller før gifte menn enn for kvinner og gifte menn.
Resultatene i tabell 10 og 11 representerer en "glatting" av observasjonsmaterialet. De esti-
merte cellefrekvensene avviker imidlertid ikke mye fra de observerte cellefrekvensene, se appendix 3 og
4. Det kan derfor være grunnlag for å tro at de estimerte andelene for yrkesdeltakelse i tabellene 10
og 11 gir de beste anslag for de underliggende sannsynl i ghetene.
Tabell 10. Odds for yrkesdeltakelse og andel som er yrkesdeltakere. Estimater fra modell
[12][13][14][234]. Menn, 71-72 år
Yrkesdeltakelse.
Estimerte cellefrekvenser 	 Odds for 	 Yrkes-
yrkes- 	 deltakelse.
1 	 2 	 deltakelse 	Prosent















1 	 1 	 721 	 3 826 	 0,188 	 16
1 	 2 	 519 	 1 4 92 	 0,348 	 26
1 	 3 	 429 	 656 	 0,654 	 40
2 	 1 	 2 358 	 7 036 	 0,335 	 25
2 	 2 	 2 200 	 4 020 	 0,547 	 35
2	 3 	 1 737 	 2 289 	 0,759 	 43
1 	 1 	 42 	 178 	 0,236 	 19
1 	 2 	 81 	 185 	0,438 	30
1 	 3 	 163 	 198 	 0,823 	 45
2 	 1 	 207 	 491 	 0,422 	 30
2	 2 	 516 	 748 	 0,690 	 41
2	 3	 992 	 1 037 	 0,957 	 49
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Tabell 11. Odds for yrkesdeltakelse og andel som er yrkesdeltakere. Estimater fra  modell
[34][123][124]. Kvinner, 71-72 år
Yrkesdeltakelse.
Estimerte cellefrekvenser 	 Odds for 	 Yrkes_
yrkes- 	 deltakelse.
1 	 2 	 deltakelse 	 Prosent
Utdanning 	 Ekteskapelig 	 Økonomisk
status 	 standard
i j 	 k
1 	 1 	 1 	 1 436 	 13 353 	 0,108 	 10
1 	 1 	 2 	 586 	 3 208 	 0,183 	 15
1 	 1 	 3 	 364 	 1 564 	 0,233 	 19
1 	 2 	 1 	 547 	 7 715 	 0,071 	 7
1 	 2	 2 	 510 	 4 242 	 0,120 	 11
1 	 2	 3 	 505 	 3 289 	 0,154 	 13
2 	 1 	 1 	 45 	 276 	 0,163 	 14 ,
2 	 1 	 2 	 147 	 526 	 0,279 	 22
2 	 1 	 3 	 144 	 403 	 0,357 	 26
2 	 2 	 1 	 16 	 110 	 0,145 	 13
2 	 2	 2 	 52 	 216 	 0,241 	 19
2 	 2 	 3 	 159 	 521 	 0,305 	 23
De estimerte andeler yrkesaktive alderspensjonister i grupper for kjønn; utdanning; ekteskape-
lig status og økonomisk standard er vist i figur 2. truppene er rangert etter størrelsen på den esti-
merte andel yrkesaktive i hver gruppe, og hygger på opplysninger fra modell  [12][13][14][234] for menn
og modell [34][123][124] for kvinner.
For alle kombinasjoner av utdanning og økonomisk standard er menn oftere yrkesaktive enn
kvinner, gifte menn oftere enn ugifte eller før gifte menn og ugifte eller før gifte kvinner oftere enn
gifte kvinner. Andelen yrkesaktive er høyest for gifte menn med høy utdanning og høy økonomisk
standard, 49 prosent, og lavest for gifte kvinner med lav utdanning og lav økonomisk standard, 7
prosent.
Et tilsvarende mønster for yrkesaktivitet for gifte og for ugifte eller før gifte menn og
kvinner finnes også i den yngre, yrkesaktive del av befolkningen. Uten gruppeinndelingene etter
utdanning og økonomisk standard, viser folke- og bol i gtel l i ngen 1980, Statistisk  Sentralbyrå (1983) , at
ca. 90 prosent av alle menn i aldersgruppen 20-66 år er yrkesaktive. For kvinner er andelen lavere, 64
prosent. For gifte og for ugifte eller før gifte menn er andelene henholdsvis 93 og 83 prosent, og for
kvinner 62 og 71 prosent. Selv om vi her ikke har kartlagt yrkesaktiviteten over tid for de samme
personene, gir resultatene underlag for å tro på en sammenheng mellom pensjonisters yrkesdeltakelse og
deres yrkesaktivitet før pensjonering.
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Figur 2. Yrkesaktive alderspensjonister, 71-72 år. Estimerte andeler i grupper for
kjønn,ekteskapelig status, utdanning og økonomisk standard. 1983
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U234(lkl) 	 U234(2k2) =_ 
U234(1k2) = -U 234(2k1)'
-0, 068 -0,002 	 0,070
	1234(11k1)   	U1234(12k 2)__ 
	U1234( 21k 2) 	 1234( 2 2k 1)





0,024 	 -0, 017 	 -0, 007
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Appendix 1
Estimerte koeffisienter i den mettede log-lineære modellen (5.3).• Menn, 71-72 år
_' 	 1	 2^
j= 	 1 	 2
k= 	 1 	 2
1= 	 1 	 2
u 	 :
3
	0,906 •	 -0, 906
1(i)





-0,023 	 0,022 	 0,001
U4()1 ' 	 -0,377 	 0,377
0
12(1j)  = - 0 12(2̂ ') ' 	
0,109 	 -0,109
	
0,492 	 -0,033 	 -0,459U13(1k) 	 ^13(2k)' 




' 	 • 	 0,103 	 -0,015 	 -0,088
u23(1k) 	 -U 23(2k)'
1124(11) 	 -1324(21)' 	 -0,108 	 0,108
634(kl) + -134(k2)' 	 -0,280 	 0,018 	 0,262










  	-U 134( 2k 1) '	 0, 018 	




































Estimerte koeffisienter i den mettede log-lineære modellen (5.3). Kvinner, 71-72 år
i= 	 1 	 2
j= 	 1 	 2
k = 	 1	 2






612(1j) _ -6 12(2j) :
u 13( lk) 
▪ -
6 13(2k ) •
614(11) = -6 14(21)°
623(1k) = -623(2k) :   
62 4(21) .624(11 )    
 634(k2).634( k1)    
_ 	 _=
6 123(11k) 	 123(22k)_ 	 _
-6123(12k) 	 -6 123(21k)'
6 124(111) = C1 124(221
6124(121) 	 -u 124(211)°  
6 134(1k1) 	 6134(2k2) =
-6134(lk2) = -6 134(2k1)
_ 	 _
6234(l k l ) 	 6234( 2k 2 ) =
6234(1k2) - 234(2k1)* 
-0,035
	 -0,012 	 0,047_ .




2 	 -61234( 1 2k 1)









Utdanning	 Ekteskapel i g	 ©konomi sk	 Yrkes-
	
status	 standard	 del takel se
i	 j	 k	 1
1	 1	 1	 1	 729	 721
1	 1	 1	 2	 3 823	 3 826
1	 1	 2	 1	 514	 519
1 	 1 	 2 	 2	 1 482 	 1 492
1	 1	 3	 1	 .433	 429
1	 1	 3	 2	 662	 656
1	 2	 1	 1	 2 351	 2 358
1 	 2 	 1 	 2 	 7 037	 7 036
1 	 2 	 2 	 1 	 2 215 	 2 200
1 	 2 	 2	 ~ 	 2 	 '4020 	 4020
1 	 2 	 3 	 1 	 1 721	 1 737
1 	 2 	 3 	 2 	 2294 	 2289
2 	 1 	 1 	 1 	 34 	 42
2 	 1 	 1 	 2	 181 	 178
2	 1	 2	 1	 86	 81
2	 1 	 2	 2	 195 	 185
2 	 1 	 3	 1 	 159	 163
2	 1 	 3 	 2	 192 	 198
2 	 2 	 1 	 1 	 214 	 207
2 	 2 	 1 	 2 	 490 	 491
2 	 2 	 2	 1	 501	 516
2 	 2	 2	 2	 748 	 748
2	 2 	 3	 1	 1 007	 992








n ijkl 	 mijkl
Utdanning 	 Ekteskapelig 	økonomisk	 Yrkes-
	status	 standard 	 deltakelse
i 	 j 	 k 	 1
1 	 1 	 1 	 1 	 1 403 	 1 436
1 	 1 	 1 	 2 	 13 386 	 13 353
1 	 1 	 2 	 1 	 596 	 586
1 	 1 	 2 	 2 	 3 198 	 3 208
1 	 1 	 3 	 1 	 387 	 364
1 	 1 	 3 	 2 	 1 541 	 1 564
1 	 2 	 1 	 1 	 579 	 547
1 	 2 	 1 	 2 	 7 683 	 7 715
1 	 2 	 2 	 1 	 482 	 510
1 	 2 	 2 	 2	 4 270 	 4 242
1 	 2 	 3 	 1 	 501 	 505
1 	 2 	 3 	 2 	 3 293 	 3 289
2 	 1 	 1 	 1 	 42 	 45
2 	 1 	 1 	 2 	 279 	 276
2 	 1 	 2 	 1 	 150 	 147
2	 1 	 2	 2 	 523 	 526
2 	 1 	 3 	 1 	 144 	 144
2	 1 	 3 	 2 	 403 	 403
2 	 2 	 1 	 1 ' 	 19 	 16
2 	 2	 1 	 2	 107 	 110
2	 2	 2 	 1 	 67 	 52
2 	 2 	 2 	 2 	 201 	 216
2 	 2 	 3 	 1 	 140 	 159
2 	 2	 3 	 2 	 540 	 521
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